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PeribahasaMelayuditelanzaman
KEINDAHANnilai ba-•". hasadalamperibah sa
Melayuyangsebelumini
menjadimedanberkesan
dalammenyampaikannilai
murnidan'dakwah'kepa-
da masyarakatantaranya
dapatdilihatmelaluihujan
emasdinegeriorang,hujan
batudinegerisendiri,lebih
baikdinegerisendiri.
Bagaimanapun,perkem-
bangansemasadalamarus
globalisasiyangmelanda
wargasejagatmenyebabkan
bangsaMelayuterlenapap.-
jang sehinggaseolah-ola,h.
lupabahawanterekamem-
punyaikhazanahb,ah8,sa
yangbukans¢K,8,ctarmela~-
bangkanjafl diJ:i,mala,han
saratdenganpelOagai,ilmu,
mesejdan'teladanberguna
dalamkehidupan.
PenghayatanbangsaMe-
layu terhadappehbahasa
klan tipis dan<kelebih;m
dalamberbahasadenglm
memanfaatkankehadiran
peribahasasebagai.wadah
pentingbernafasintelek-
tualyangmampumenj8,pi
pelengkapkepadapemartil.-
batanbangsamajusebelum
menjelang2020,seolah-olah
tiada..
Generasi muda. yang
didedahkandengansis'-
"ternpendidikanber;prien-
tasikanpeperiksaanpula
tidak lagi'menganggap
peribahasamenyumbang
kepadapembp.ngunanmo-
Yalah.Takadalagi
bulatairkeranapembentung,
bulatmasyarakatkerana
muafakat.
Fatin Syazwina
AbdShukor
Pelajqr Universiti
TeknologiMalaysia
SayangperibahasaMelayu
semakinterpinggir.Hilanglah
jati diri dansumbangan
kepadanormabudayadan
nilaiagama.
dal insan keranasistem menyifatkanperibahasa nologi Malaysia (UTM),
'pendidikannegaratidak yangmerangkuljPineJ;>atah,Fatin SyazwinaAbd Sh\l;;
memberitu,mpuanterha-' l:>id<ll~pdanneniIl1parp.ailn;,kpf,lllengakuijarangmeng-
dapfungsi,emosidanjiwa w{lj'ar";~imanfaatkan, se-gunak,anpe~ibahasad lam
dillampenyampaianHmu. tbagaiwahanapendiqikan perbualansehariankerana
'Meskipunkita sering.;,yangmalllp,Umenyufnbang.jarangdidedahkanpenggu-
menyaksikan,perjbahasa'kepadanormabudaya,dannaannyaselainmelihatnya
dalam.akhbar, majalah, nilai,~gama.. < 'ii'; sebagaisuatuyangjapggal.
radio,televisyen,iklan,ce-"Nam\ln,penggunaan- "Sekiranyadramadati
ram8.h,khutbahdancera-i,nya tiil<ik18,gidiamalkau,fVemzamandahlilusering
mah,iatetaptidakmemberipangsa Melayu kini J~~r-.'meinaparkankeindah~n
kesankepadakomunikasi puncG\;tlaripada;lunfu~; BahasaMelayuJermasuk
sehal'ianmasyarakatkhu- nya 'sentangat";cintakan menggunakanperibahas.a\
susnyadalamhillmemberi bahasaMe~ayu,sekaligus dalarnAskrip dramanya,
nasihat danperangsang menyebabkaumerekame-+karyamasakinipulalebih
sepertiyangmenjadiama- ngangg(ip'peribahasayang mementingkanilai ko"'
IanbangsaMelayulama. hadirdill:;tmbahasaMelayu mersil.Lihat sajabex;apa
PensyarahFakulti Ba- sebagaiV~11rangpenting b;myak~kripdramaMela-'
hasa Modendan Komu- untukdiprliktikkan. yu mengg-qnak~ni"baha~~'
nikasi (FBMK),Universiti "Hakikatnya,. ·I>~ribap.a-Inggerisdanbaha'8a'roja~:~':
Putra Malaysia (UPM), sa bolehdiangkaF'semula "Karyayang'dipanterkall'''
Dr SamsinaAbdRahman, sekiranyamasyarakatme- kepadapenontonsedikit
nanamkansemangatcin- sebanyakmempengaruhi
takanbahasaMelayuter- jiwa masyarakat.Bahasa
lebihdahulu.Guru,:$ekolahInggerisdanbahasar;ojak
"w;PUlii;'perlu'm~nj~di:ejenl' menj{di.ukuia~,~edudi,ikan
""pendidikanber~esandalam seseoraugdalamma.syar-
mem:astikansistempembe- akat sehinggadengan
lajaranbahasaMelayuber- .fie)1diripenggun(;l,an~ahasa
fungsidalampembentukan;¢Me1ayu;i-1'Qalmterpifiggir,"
jati diri pelajar,"katanya katanya'yang mewakili
dalam,pertemuandengan suaragenerasimuda.
Sastera,baru-baruinL Bagaimanapun, Fatin
Bagaimanapun,. beliau Syazwinatidakmenafikan,
mengakuibahawa9saha peribatlasabukan hanya
berkenaanbukanpetkara berfungSisebagaialatnasi-
mugahkeranasegala'nilai ha.tdankiasanfualahan
clannormaitusudahsedifl menjadilambangApenting
wujudpada watak dan dalammenyatukanmasyar-
keperibadianpangsatimur, ll.katMelayudansimbolik
"tetapi.memerlukan,filasapantanglarangmasyarakat
dan caraberkesanuntuk, Melayusepertidalampepa-
merealisasikannya. tahbiarmatiemak,jangan
"Halini:dapatdilihatda- matiadat.
lamperbezaangayahidup "Jika keindahannilai
dan komunikasisehari· dalamperibahasaMelayu
an bangsaMelayu kini ini terusdiabaikan,ntesej
dan dull:CGenerasintuda danmaknadaripadasegala
kini jarang menyelitkan macam.·peribahasayang
peribahasadalamperbua-,menjadikhazanahbangsa
Ian sehari-hariatimere- Melayu akan berkubur
ka berbandingiPgenerasidalam jangka panjang.
dulu yangsesetengahnyaSesuatuperluodilakukan
sempatberperibahasaketi- kt':)rana;'!sekiranyaperkara
ka berbual,hattaketika terbabitberlaku,ia'meru-
bergaduh,"katanya,'. gikan' bangsa Melayu,"
Pelajar UniversitiTek- jelasnya.
"Dramadan
filemdahulu
memapar~an
keindahan
bqhasaMelayu
termasuk
menggunakan
peribahasa
dalam
skripnya"
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PensyarahUniversiti
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!."Penggunaannya
tidaklagi
diamalkan
bangsaMelayu
kiniberpunca
;tfaripddd
luntumya
semangat
cintakan
bahasaMelayu'(
